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２６．妻 Johanne Dorothee Fürst（家屋）
２７．Johann Gottlob Roscher（家屋）

















































































９３．未亡人 Johanne Christiane Heinzig（家屋）





９８．Johann Samuel Kühn（３４フーフェ） ９９．Johann August Hoppe（園地）
（）ゲッパースドルフ
１００．Johann Samuel Zacharias（水車の土地）
（注１）Sächsisches Hauptstaatsarchiv, 10737, Generalkommission für Ablösungen und Gemeinheitsteilungen, Nr. 1660, Frohn− und
Zinsablösungsrezeß vom 20. Junius 1839 / 28. März 1840 zwischen dem Rittergut Limbach bei Chemnitz und den Einwohnern in






































































































































































































































































































































（注１）Generalablösungskommission, Nr. 8173. Lehngeldablösungsrezeß vom 6. October / 31. December 1851 zwischen dem
Rittergut Limbach und den Grundstücksbesitzern zu Limbach, Kändler und Köthensdorf．なお，この文書の所蔵館とその分








内に２５倍の金額の支払いによって償還することを誓約する．５１に挙げられた Johann Josepf Irmscher
は，彼がすでに１８４７年に一時金６２ターラ ２ー５グロッシェンの支払いによって［義務を］償却した，と
説明・証明し，それの登録のためにのみ，協定に記録されることを希望した．











































































































（注１）Gustav Adolf Friedrich Spitznerは１８３２年に全国委員会の法律関係顧問官に任命された．Teuthorn 1904, S. 51．彼は
３７年から４７年までも同じ地位にあった．５０年以後は，７０年にも，全国委員会主任であった．SHB 1837, S. 358 ; SHB
1847, S. 209 ; SHB 1850, S. 210 ; SHB 1870, S. 435．次に SHBが刊行されたのは１８７３年であるが，全国委員会主任は
空席となっている．SHB 1873, S. 434.
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Ablösungen der Grundlasten auf dem westsächsischen
Rittergut Limbach (3)
Nobushige Matsuo
(Ⅰ) Abschriften der Ablösungsrezessen von Paul Seydel (Vol. 37, No. 3)
(Ⅱ) Ablösungsrezeß Nr. 1659 der sächsischen Generalkommission für Ablösungen und Gemeinheitsteilungen
(Vol. 38, No. 1)
(Ⅲ) Ablösungsrezeß Nr. 1660 der Generalkommission für Ablösungen und Gemeinheitsteilungen
(1) Namen aller Frondienst− und Naturalzinspflichtigen sowie ihre Immobiliarvermögen
(2) Grundlasten jedes pflichtigen Immobiliarvermögens und seine Ablösungsrente bez. − kapitalien
(3) Gesamtsumme der Ablösungsrenten und −kapitalien
(Ⅳ) Ablösungsrezeß Nr. 8173 der Generalkommission für Ablösungen und Gemeinheitsteilungen
(1) Namen aller Lehngeldpflichtigen, ihre Immobiliarvermögen und Ablösungsrenten bez. −kapitalien
(2) Gesamtsumme der Ablösungsrenten und −kapitalien
２７１騎士領リンバッハ（西ザクセン）における領主制地代の償却（３）
－１４５－
